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図２. Stadion（最寄駅） 図 4. GIH 正面図３. スウェーデン体操創始者 P. H. リング
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図５. Dr. Eva Andersson
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図12.  反応時間測定装置図11. GIHオリジナル腹筋測定装置図10. タニタ体組成計（日本製）
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図15. フォースプレ トー 図 16. 脳波測定実験室
図17. 骨格についてのディスカッション 図18. 筋収縮についてのディスカッション 図19. YIPSとジストニアに関するディスカッション
Dr. Alf Thorstensson 教授が指導した
研究者の博士論文
